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　本号では、辻　哲夫先生の巻頭言に加え、黒田雅彦先生
の特別講演、西　研先生の総説、友田嘩夫先生の医学史と
ともに、原著4編、プラザ1編、学会参加記1編、臨床懇
話会3編、そして総会記事と多彩な内容が掲載されている。
特に、友田樺夫先生には本学創設期の歴史を連載いただい
ているが、今回は高橋琢也先生と先輩諸氏が東京医学専門
学校が設立されるまでの幾多の問題に立ち向かった奮闘の
状況が詳細に記載されており、まさに圧巻である。
　さて、東京大学高齢社会総合研究機構教授の辻　哲夫先
生が未曾有の高齢化社会に求められる医療として、病院医
療とともに在宅医療の重要性を巻頭言で強調されている。
従来から、高齢者では多彩かつ複数の疾患を併せ持つこと
から臓器別または病態別の診療ではなく、より総合的かつ
全人的な診療が求められてきた。多職種の連携によって身
体的、精神的および社会経済的な評価に基づいた適正な医
療やケアを行うことによって、より有効な患者と介護者の
QOLの改善を得ることができる。まさに時代のニーズを見
据えた提言であり、今後実践的なプログラムに基づいた医
療者や学生への教育が課題になってくると思われる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（羽生春夫　記）
幹事会（要旨）（平成22年ll月）
報告事項
1．庶務報告
　1）　総会開催予定
　　①第166回平成22年ll月6日（土）
　　　　当番講座：分子病理学講座、小児科学講座
　　　受賞講演：投稿論文奨励賞（4演題）
　　　　　　　　医学会奨励賞（3演題）
　　　特別講演：J．Rバロン　主任教授（国際医学情報学
　　　　　　　　講座）
　　　　（演　題）　国際医学情報学講座一Past，　Present　and
　　　　　　　　Future
　　　特別講演：島津元秀　主任教授（外科学第五講座）
　　　　（演　題）　肝移植：本邦からの情報発信
　　　　シンポジウム：ロボット手術の未来（第28回日本医学
　　　　　　　　会総会プレシンポジウム）
　　　　　　　　梶原直央（外科学第一）
　　　　　　　　渡邊　剛（心臓外科）
　　　　　　　　井坂恵一（産科婦人科学）
　　　　　　　　吉岡邦彦（泌尿器科学）
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大
　　　　　　　　学院生・専攻生）48題
　　　留学報告：3題
　　②第167回平成23年6月4日（土）
　　　　当番講座：公衆衛生学講座、内科学第二講座
　　　総　　会：議事
　　　受賞講演：医学会奨励賞（予定）
　　　特別講演：予定
　　　　（演　題）未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・医学部学生・大
　　　　　　　　　学院生・専攻生・研究生）
　　　　留学報告：予定
　　　　募集期間：平成23年2月15日～3月15日予定
　　③第168回平成23年ll月5日（土）
　　　　当番講座；免疫学講座、整形外科学講座
　　　　募集期間：平成23年7月15日～8月15日予定
2．編集報告
　1）　巻頭言：68巻4号～69巻4号
　2）　編集状況報告
　　①68巻4号：再校中（11月下旬発行予定）
　　②69巻1号：投稿募集中
　　③69巻2号：投稿募集中
　　④69巻3号：投稿募集中
3）　68巻業績集：初校中
3．臨床懇話会報告
1）　開催報告
第404回（H22．IO．4）皮膚科学講座　山崎正視　准教授
2）開催予定
　　第405回（H22．lL8）内科学第五講座　大石修司　教授
　　第406回（H22。12．16）整形外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宍戸孝明　准教授
4　第28回日本医学会総会事前登録状況報告があった。
審議事項
1　臨床懇話会への積極的参加方法について（第5学年）説
　明があり、審議した結果、学生用の概説を作成、配布し、
　懇話会時の最初と最後にレクチャーしていくこととなつ
　た。
当該雑誌に掲載された論文の著作権は本医学会に帰属する。
また本書の無断複写（コピー）は著作権法上での例外を除
き禁じられている。
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